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 i 
ABSTRAK 
 
OPTIMASI HPMC SEBAGAI MATRIKS DAN MENTHOL 
SEBAGAI ENHANCER TERHADAP PENETRASI PROPRANOLOL 
HCL DALAM SEDIAAN PATCH TRANSDERMAL 
 
 
Maratus Sholehah 
2443007060 
 
 
 
 Propranolol HCl merupakan β-bloker yang secara luas  digunakan 
untuk pengobatan angina pektoris, aritmia jantung dan hipertensi. 
Propranolol memiliki bioavaibilitas peroral yang rendah, mengalami 
metabolisme lintas pertama di hati. Salah satu alternatif untuk mengatasi hal 
tersebut adalah melalui penghantaran transdermal. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh hidroksipropil metil selulosa (HPMC) 
sebagai matriks dan menthol sebagai enhancer terhadap pelepasan dan 
penetrasi propranolol HCl patch transdermal. Patch transdermal propranolol 
HCl diformulasi menggunakan hidroksipropil metil selulosa (HPMC) 
sebagai matriks dan menthol sebagai enhancer. metode studi pelepasan dan 
penetrasi dilakukan secara in vitro menggunakan alat uji franz diffusion cell 
dengan menggunakan membran selulose asetat 0,45 µm untuk pelepasan 
dan membran kulit tikus untuk penetrasi. Penelitian ini dilakukan dengan 
propranolol HCl 4,08 mg/cm2 yang dilarutkan dalam medium dapar fosfat  
isotonis pH 7,4. Pengujian dilakukan selama 6 jam. Jumlah propranolol HCl 
yang tertransport di amati dengan spektrofotometer UV pada λ 290 nm. 
Keempat formula menghasilkan patch dengan penampilan fisik yang baik 
yaitu tidak ada aerasi dan keriput, bertekstur halus dan  jernih. Berdasarkan 
analisis uji pelepasan dan penetrasi, diperoleh formula yang memberikan 
pelepasan dan penetrasi optimum patch propranolol HCl  yaitu HPMC 0,5 g 
dan menthol 15 % dimana menghasilkan pelepasan 176,333 µg/ml dan 
penetrasi 44,55 µg/ml.  
 
Kata kunci : propranolol HCl, HPMC, menthol, patch transdermal 
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ABSTRACT 
 
OPTIMIZATION OF HPMC AS  A MATRIX AND MENTHOL AS 
AN ENHANCER IN THE PENETRATION OF PROPRANOLOL 
HCL IN TRANSDERMAL PATCH 
 
 
Maratus Sholehah  
2443007060 
 
 
 
Propranolol hydrochloride is a β-blocker widely used in the 
treatment of transport of propranolol angina pectoris, cardiac arrhythmias 
and hypertension. Propranolol HCl have Poor oral bioavailability,  has an  
hepatic first pass metabolism,. One alternative to circumvent such problem 
is the delivery by transdermal route. The purpose of this study, was known 
effect for hydroxypropyl metyl cellulose (HPMC) as matriks and menthol as 
enhancer, on release and penetration  transdermal patch propranolol HCl. 
Transdermal patches of propranolol hydrochloride were formulated 
employing hydroxypropyl metyl cellulose (HPMC) as matrix  and menthol 
as enhancer. In vitro release and penetration study, using a franz diffusion 
cell type, with used cellulose acetat 0,45 µm as membrane to release, and 
whereas mouse skin used to penetration. In research, certain amounts of 
proppranolol HCl were solubilized into isotonis phosphate buffer solution 
pH 7,4. the study for 6 hours. Amount of propranolol HCl were transported 
through membrane were measured by spechtrophotometer UV in λ 290 nm. 
The result showed that all formulas may performed patch which good 
physical performance namely no aeration and wrinkled, the surface were 
smooth and pure. was statistically release and penetration, propranolol HCl 
patch which is produced optimation release and penetration HPMC 0,5 g 
and menthol 15 %, which release is 176,333 µg/ml and penetration 44,55 
µg/ml 
 
Key words : propranolol HCl, HPMC, menthol,  trasnsdermal 
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